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Fra en profeti om fængslets død til tendenser mod en 
straffestat
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Den strafferetlige udvikling i Danmark og den skandinavi-
ske undtagelse
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Metodisk udgangspunkt – om at se på symbolske bevægel-
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Debatter i det straffepolitiske felt – om legitimering af de 
strengere straffe
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Små skridt mod en dansk straffestat – en udfordring for 
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